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Постановка проблеми. Поняття сталого розвитку в його сучасному 
значенні було сформульовано в доповіді Міжнародної комісії з 
навколишнього середовища та розвитку (Комісія Брутланд) у 1987 р. Сталий  
розвиток розглядається як такий, що забезпечує збалансоване вирішення 
соціально-економічних завдань, а також проблем сприятливого навко-
лишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу з метою 
задоволення потреб сучасного та наступних поколінь людства. Тобто 
сутність концепції сталого розвитку полягає в необхідності збереження 
потенціалу (біологічного, ресурсного, екологічного тощо) планети Земля для 
наступних поколінь за рахунок значного зменшення антропогенного тиску на 
природне середовище. 
Універсальний характер ідей сталого розвитку та відповідні міжнародні 
угоди (про Декаду ООН освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 
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2005 року, та ін.) призвели до появи нового типу освіти — «освіти для 
сталого розвитку», далі ОСР. 
Концепція освіти для сталого розвитку в багатьох аспектах ще детально 
не розроблена, але вже зараз можна сказати, що в основі ОСР мають бути 
широкі міждисциплінарні знання, котрі базуються на комплексному підході 
до розвитку суспільства, економіки та навколишнього середовища [13]. 
Поки що політики та практики в галузі освіти декларують такі головні 
принципи ОСР: єдність загальної, професійної, екологічної, економічної та 
соціальної освіти; спадковість програм різних рівнів («вертикальні зв’язки»); 
взаємозв’язок з іншими програмами («горизонтальні зв’язки»); адаптивність; 
врахування місцевих особливостей; різноманітність форм та методів; зв’язок 
із практичною діяльністю.  
Інституціональні засади української системи освіти — від Закону 
України «Про освіту», «Державної національної програми «Освіта» (1993 р.), 
Національної доктрини розвитку освіти (2001 р.) до Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. — в тій чи іншій мірі включають  
вище означені принципи ОСР, з якими співпадають значною мірою і 
стратегічні завдання реформування вітчизняного змісту освіти [9].  
Проблема полягає в тому, щоб освіта сталого розвитку могла 
функціонувати не тільки в принципах, висловлених політиками, а як варіант 
офіційної освіти, мала визнане на державному рівні навчально-методичне 
забезпечення. 
Для цього не вистачає наукового обґрунтування основ «вертикальних» 
та «горизонтальних» зв’язків програм різних рівнів, підведення підсумків 
виконання стратегічних завдань реформування змісту вітчизняної освіти, 
поставлених на державному рівні.  
Чим зміст діючої традиційної освіти не відповідає ОСР? 
Дослідники ОСР визначають такі складові її змісту, відмінні від змісту 
традиційної освіти:  
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- осягнення суб’єктами навчання цілісної картини світу, чого неможливо 
досягти в традиційній освіті через відокремлене викладання дисциплін; 
- збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного; 
- взаємозв’язок: у суспільстві, економіці та довкіллі; 
- усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями; 
- громадянська позиція, права та обов’язки громадян, потреба та права 
майбутніх поколінь на довкілля; 
- створення освітнього середовища, яке дає можливість набути особистісно-
орієнтованої освіти, робити свідомий вибір між альтернативами, набути 
природовідповідно високого рівня інтелектуальних здібностей; відповідати 
за свій вибір та прогнозувати його наслідки [14]. 
Співробітниками Науково-методичного центру інтеграції змісту освіти 
НАПН України розроблені теоретичні основи цілісної освіти, альтернативної 
офіційній, фактологічній освіті, проти якої спрямовані принципи ОСР. 
Принципи в школі не «працюють», їх потрібно втілити в технології, у її 
навчально-методичному забезпеченні. Такою технологією на цей час багато 
педагогів вважають «Освітню технологію «Довкілля», широко відому 
українським та зарубіжним педагогам, останнім — під назвою 
«Образовательная модель «Логика природы» [7; 15]. 
Доки не вироблена єдина точка зору на ідею, явище, систему (якщо вона 
взагалі може бути колись вироблена), опис будь-якої системи містить у собі 
на рівних правах усі наявні варіанти, ідеї, підходи. Особливо важливо мати 
це на увазі при розгляді систем, пов’язаних із діяльністю людини, коли 
досліджуються особливості становлення та розвитку таких об’єктів як наука, 
освіта, мистецтво, культура, суспільство, особистість [4, 98]. 
 Можна вважати правомірним той факт, що педагогами-практиками 
багатьох шкіл країни і в зарубіжжі освітня технологія «Довкілля» прийнята 
як офіційно визнана освіта для сталого розвитку. Функціонують школи ОСР 
в Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській та інших областях. Особливо 
значна кількість початкових шкіл з «Довкіллям», які можуть вважатися 
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школами з ОСР. У цих школах курс «Довкілля» є центром, навколо якого 
об’єднується зміст усіх предметів. Це відбувається як завдяки методиці 
формування в учнів цілісної картини світу, життєствердного національного 
образу світу, так і проведенню бінарних уроків у довкіллі або інтегративних 
днів, коли уроки різних предметів проводяться один за одним у процесі 
спілкування дітей з довкіллям (уроки довкілля, математики, іноземної мови, 
співів, фізкультури); можуть бути інші комбінації уроків — розроблені 
методичні вказівки для різних варіантів бінарних уроків та інтегративних 
днів.  
У 2003-2011 рр. за навчально-методичним забезпеченням цілісної освіти 
«Довкілля» навчалося понад 1 млн. учнів 1-11 класів, для 1-7 класів 
підручники видані за державні кошти. Навчально-методичне забезпечення 
цілісної освіти «Довкілля» складає понад 50 номінацій [6]. 
Відзначимо основні риси, які відрізняють цілісну освіту «Довкілля» від 
традиційної освіти: 
- цілісність змісту, яка базується на змісті загальних закономірностей як 
скрізному онтодидактичному стрижні  інтеграції його елементів; 
- спрямованість методів і форм навчання на особистісну орієнтованість 
навчання, основним показником якого є неперервне формування в учнів 
життєствердного національного образу світу, його основи — екологічного 
образу природи; 
- втілення в програмах, підручниках, навчальних посібниках для учнів, 
методичних посібниках для вчителів методичного апарату, який 
забезпечує неперервне формування цілісної наукової картини світу 
суб’єктів навчання як засобу досягнення цілісності свідомості, зміцнення 
психічного та тілесного здоров’я, досягнення природовідповідно високих 
рівнів інтелекту та розуміння навчального матеріалу, оволодіння 
ключовими компетентностями; 
- створення здоров’язбережувального навчального середовища, складові 
якого спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей: цілісний зміст 
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освіти, відповідне його втілення в навчально-методичному забезпеченні, 
яке дає можливість учневі відкрити «власний закон здоров’я» [15, 420-
422], взаємовідносини між учнями та педагогами (педагогіка підтримки, 
маніпулятивна педагогіка на відміну від традиційної авторитарної 
педагогіки), матеріальна база школи, яка включає кабінет довкілля (1-6 
класи), кабінет природознавства (7-11 кл.), екологічну стежку, зелені 
класи, куточки мислення в довкіллі, що дає можливість проводити уроки 
серед природи з 1 по 11 класи, встановлювати вертикальні та 
горизонтальні міждисциплінарні зв’язки на основі понять «довкілля», 
«цілісна картина світу», «образ світу»; під час спостереження, 
дослідження об’єктів довкілля; включати темпоритм діяльності дітей в 
обрядове коло етносу, максимально використовуючи для проведення 
уроків поза класною кімнатою дні народних свят.     
Особливої уваги в плані розвитку пізнавальної активності учнів, зміцнення 
їхнього здоров’я заслуговує модель початкової школи «Довкілля-як-школа», 
розроблена і втілена в практику школи Заслуженим учителем України, 
директором Дніпровської ЗОШ Дніпропетровської області  Ляшенком А.Х.  
Школи, де реалізується ця модель, обходять сколіози, грипи, вади зору, з них 
виходять переможці олімпіад та спортивних змагань [12]. 
Як вважає дослідник впливу шкільного життя на дітей В. В. Базарний, 
традиційна дидактика,  шкільна гігієна, шкільна ергономіка, методика 
навчання тощо  «працюють» проти природи дитини, бо зорієнтовані на 
пригнічення вільного розвитку — цілісності свідомості, тілесного і 
психічного здоров’я. Це зумовлено найперше тим, що у традиційній школі 
навчальний процес базується на: 
— умовно-сигнальних, формально-логічних принципах, що  відчужують 
дітей від життєдайного реалізму; 
— інструктивно-примусових принципах, що пригнічують і закріпачують 
волю і творчу ініціативу дітей; 
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— навчанні, що відбувається в умовах далекого від життя, замкнутого, 
сенсорнозбідненого кабінетного простору; 
— вузькоспеціалізованому предметному «урокодаванні», що розділяє  
цілісний план свідомості; 
— почуттєвому та психомоторному закріпаченні, що зумовлене 
положенням школяра як сидячо-слухаючої дитини [1, 159]. 
Освіта для сталого розвитку протиставляє основам традиційної освіти 
принципи, а освітня технологія «Довкілля» — не тільки принципи, а і 
теоретично обґрунтовану дидактами, психологами, соціологами, 
психотерапевтами й експериментально перевірену концепцію цілісної освіти, 
навчально-методичне її забезпечення, природовідповідність змісту, методів і 
форм навчання, контролю та корекції навчальних досягнень учнів. Саме тому 
педтехнологія «Довкілля» і дістала в зарубіжжі назву «Логіка природи». 
Розробники «Довкілля» шукали і шукають не нове, а вічне. Зокрема, 
підручники, посібники «Довкілля» для учнів побудовані за планом 
українського Сократа Г. Сковороди: «Пізнай природу, пізнай свій народ, 
пізнай себе». У початковій школі учні «відкривають» першооснови речей — 
найзагальніші зв’язки в довкіллі, втілені в найбільш загальних 
закономірностях природи, як радив Я.А. Коменський («першооснови речей — 
в материнській школі»; «основне і загальне — спочатку»; «розум дитини 
можна впорядкувати тільки зримими законами природи») [11]. «Зримі» 
загальні  закономірності, відкриті дитиною в довкіллі, починаючи з перших 
кроків у шкільному житті, супроводжують учнів все шкільне життя, 
формуючи не тільки звичку діяти «за законом», тобто виховують 
законопослушного громадянина, а і дають можливість зрозуміти моральні 
приписи, які декларують народна педагогіка та релігія. 
У педтехнології «Довкілля» вперше в навчальній літературі початкової 
школи дидактизовані загальні закономірності природи — збереження, 
спрямованості процесів до рівноважного стану, періодичності, 
повторюваності процесів у природі, без яких, як довів Ж. Піаже, інтелект 
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дітей не може розвиватися природовідповідно, досягати високих рівнів 
відповідно до природних задатків дитини [3, 259-260]. 
Систематизація знань на основі загальних закономірностей надає дітям 
насолоду більшу, ніж смачна їжа, пестощі та відпочинок, дає можливість 
вирощувати з дитинного егоїстичного мислення соціально зрілий розум, 
здатний розв’язувати суспільні завдання незалежно від власних органічних 
потреб [10, 469]. Ось чому освіта для сталого розвитку відстоює цілісну 
наукову картину світу, міждисциплінарні зв’язки, протистоїть фактологічній 
педагогіці, яка здатна формувати найнижчий тип інтелекту, що діє за 
авторитетом, за інструкцією і не здатний осмислити наслідки своїх дій [2, 169]. 
Відсутність у змісті освіти «законного ядра» — системи часткових 
законів, об’єднаних на основі загальних закономірностей, — як фундаменту 
формування в кожний момент навчального процесу цілісності знань учнів, 
наукової картини світу, її особистісно значимої складової «образу світу» як 
вихідного пункту і результату навчального процесу перетворює цей процес 
на механічне нагромадження в свідомості учня фактологічних знань, 
кінцевим результатом якого є деструктивний чи агресивний образ світу [8]. 
Педтехнологія «Довкілля» («Логіка природи») спрямовує навчальний 
процес на формування життєствердного образу світу, розвиток пізнавальної 
активності дітей. Кожен з підручників, починаючи з дошкільного віку, 
відповідає актуальному для учнів способу пізнання дійсності свого 
життєвого світу (етносоціоприродно-технологізованого середовища життя — 
довкілля), що відбито в підназвах підручників: 
Дивуюсь довкіллю (4-5 років); 
Запитую довкілля (1-2 класи); 
Спостерігаю довкілля (3 клас); 
Досліджую довкілля (4 клас); 
Пояснюю довкілля (5 клас); 
Вивчаю основні природні системи довкілля (6-9 класи); 
Взаємодію з довкіллям (10-11 класи) [3]. 
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Система уроків у середовищі життя — довкіллі, виконання проектів 
безпосередньо в довкіллі найбільшою мірою дають можливість учням 
розвивати свою дослідницьку діяльність, набувати життєвих 
компетентностей у вирішенні проблем збереження довкілля.    
Реалізація ОСР в Україні, в тому числі й у міжнародних дослідженнях, 
зводиться в основному до введення у ВНЗ та школах курсів екологічного 
характеру, які вивчаються додатково, паралельно до запланованих МОН 
України навчальних предметів і суттєво не впливають на фактологічність 
змісту освіти, його вузькопредметність, мало сприяють зціленню 
сегментованої свідомості суб’єктів навчання, яка значною мірою є причиною 
кризи цивілізації. Проблема в тому, щоб замість традиційної фактологічної 
освіти ввести в навчальний процес ОСР. Цю проблему спробували вирішити 
педагоги шкіл Полтавщини. 
У 1990 році з ініціативи педколективу СШ № 37 – Авторської 
національної «Школи цілісної свідомості ділової людини» почала 
розроблятися цілісна освіта — освітня технологія «Довкілля». Директор 
школи О.А. Писанський організував тимчасовий науковий колектив, 
очолений д.пед.н., професором Полтавського державного педагогічного 
університету В.Р. Ільченко. Була розроблена концепція цілісної освіти, 
навчальний план, програми, посібники для учнів і вчителів, почалася 
експериментальна їх перевірка. Основою формування цілісності знань учнів 
про дійсність згідно з розробленою концепцією цілісної освіти виступав 
інтегрований курс «Довкілля» (1-6 класи), назва якого дала назву 
педтехнології «Довкілля» (1-11 кл.). Друга назва — «Жива дидактика» — 
педтехнології була дана педагогами країни за спрямованість нею навчальної 
діяльності учнів на збереження життя в усіх його проявах, за формування в 
учнів 1-11 класів життєствердного національного образу світу, символ якого 
винайшли учні і яким відзначені підручники, посібники видавництва 
«Довкілля-К» («Лебідь над водою» як уособлення переконання дітей в тому, 
що світ тримається на збереженні, красі, вічній любові і вірності). 
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На базі авторської школи, пізніше на базі Полтавського ОІППО 
проводилися Всеукраїнські курси «Навчально-методичне забезпечення 
освітньої технології «Довкілля», педтехнологія «Довкілля» швидко 
поширювалася в школах країни. 
Підручники до освітньої технології «Довкілля» перевірялися 
експериментально не тільки вчителями, а, перш за все, учнями. В кінці 
навчального року діти викреслювали з підручників незрозумілі або нецікаві 
тексти, малюнки, радили, що потрібно включити в підручники. Це були 
справедливі та дуже розумні рецензенти, жодного зауваження автори не 
обминали. Так, на вимогу першокласників були введені астрономічні 
відомості, закономірність повторюваності в довкіллі та ін. 
У 1994 р. з ініціативи Комісії з питань освіти і науки ВР та за рішенням 
Президії АПН України була створена лабораторія інтеграції змісту освіти 
при Інституті педагогіки АПН України, яка почала працювати на базі 
Полтавського ОІППО. У 1996 році за рішенням Колегії МОН України та 
Президії АПН України був розпочатий Всеукраїнський експеримент по 
перевірці ефективності освітньої технології «Довкілля», який закінчився 
успішно. Наказом МОН України № 529 від 13.11.2000 р. педтехнологія 
«Довкілля», її навчально-методичне забезпечення, предмет «довкілля» були 
допущені до використання в загальноосвітній школі. Це був час, коли МОН 
України очолювали діячі освіти, які значно наблизили освіту країни до ОСР: 
були впроваджені інтегровані курси в початковій, основній, профільній 
школі, особистісно орієнтована освіта визнана пріоритетною в освітній 
політиці, цілісність свідомості, цілісність мислення, цілісність душі дитини 
вважалися дороговказами в освіті; введений незвичний для пострадянської 
доби перспективний для ОСР предмет «Я і Україна» в початковій школі міг 
би слугувати прикладом для інших країн у збереженні соціального 
різноманіття відповідно до змісту ОСР.    
Ідеї інтеграції освіти, цілісної освіти для сталого розвитку, робота над 
виконанням «Державної національної програми «Освіта» приваблювали 
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значну кількість педагогів, яких неможливо було охопити виділеними для 
лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки ставками. Через те в 
1999 р. рішенням АПН України разом з Полтавським ІППО засновано 
Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти, який почав працювати 
на громадських засадах і міг охопити всіх бажаючих. 
Цілісна освіта «Довкілля» не має аналогів у педагогічній вітчизняній  
літературі і літературі країн СНГ. Вона розроблена співробітниками НМЦ 
інтеграції змісту освіти НАПН України, Інституту педагогіки, Полтавського 
та Дніпропетровського ОІППО, педагогами експериментальних шкіл на 
громадських засадах. За іноземними мірками її навчальне забезпечення 
(понад 50 найменувань для 1-11 класів, дошкілля та вищої школи) 
оцінюється в десятки мільйонів доларів.  
У світлі реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 роки педтехнологія «Довкілля» може стати одним з потужних 
засобів втілення в практику напряму модернізації освіти для сталого 
розвитку, зменшення фрагментарності, фактологічності змісту освіти, який 
обумовлює деструктивний, агресивний образ світу учнів і веде до занепаду 
суспільства, обмеження віку існування етносу [8]. 
При оновленні Державного стандарту початкової освіти фактологічність 
змісту освіти посилилася. Збільшилась кількість одногодинних предметів, 
зникла системотвірна, центральна для формування цілісності змісту 
початкової освіти освітня галузь «Людина і світ», а також поняття «світ», 
«довкілля», «цілісна картина світу», які є основними в освіті сталого 
розвитку. Відсутня варіативність програм, яка існувала в 1996-2011 рр. Серед 
них була програма курсу «Я і Україна. Довкілля», який функціонував 
паралельно з окремими курсами «Природознавство» та «Громадянська 
освіта» (3-4 кл.). У навчальному процесі початкової вітчизняної школи буде 
функціонувати без варіантів предмет 19 ст. «Природознавство», який у 
Міжнародному дослідженні TIMSS (2007) довів свою неспроможність — 
українські учні виявили низький рівень природничої початкової освіти та 
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зайняли останнє місце по кількості дітей з передовим рівнем знань (2%). У 
Росії, де вивчається інтегрований курс «Навколишній світ», таких учнів 16%. 
Висновок. Освітня технологія «Довкілля» як варіант складової ОСР 
всебічно обґрунтований теоретично і експериментально перевірено його 
навчально-методичне забезпечення, яке може слугувати 
конкурентноздатності вітчизняної освіти, довговічності нації і стійкому 
розвитку суспільства і водночас алгоритмом подальшої роботи над 
впровадженням в навчальний процес ОСР в статусі офіційної.   
Як вважають дослідники довкілезнавства (Л. Гумільов, М. Данілевський, 
А. Толстоухов та ін.), етнос як цілісна система зберігає свою внутрішню 
усталеність та ментальні відмінності від інших етносів завдяки обміну 
речовини та енергії з середовищем життя. Обмін різними видами енергії 
етносу (нації) з середовищем життя є одним з гарантій існування та розвитку 
нації [16, 148]. 
Молодим поколінням для сталого розвитку нації і суспільства в цілому 
освітою має бути забезпечений нерозривний зв’язок з етносоціоприродним, 
духовним середовищем життя етносу, безпосереднє вивчення об’єктів у 
довкіллі, а поняття довкілля в змісті освіти має займати чільне місце. Зміст 
освіти для сталого розвитку має бути цілісним, цілісність його має 
встановлюватися на основі скрізного онтодидактичного стрижня — змісту 
загальних закономірностей, який є водночас і основою формування цілісної 
картини світу та її особистісно значимої складової — образу світу. 
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Віра Романівна Ільченко, Костянтин Жоржович Гуз 
Цілісна освіта «Довкілля» як варіант складової освіти для сталого 
розвитку. 
 
В статье поднимается вопрос внедрения образования для устойчивого 
развития в учебный процесс отечественной школы. Раскрывается  
целесообразность внедрения теоретически обоснованного и 
экспериментально проверенного целостного образования «Довкилля» 
(«Окружающая среда») как компонента варианта ОУР. 
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The article deals with the problem of application of Education for Sustainable 
Development to learning process of Ukrainian school. It enlightens about the 
advisability of application of integrated education «Dovkillya» («Environment») as 
a component of a variant of Education for Sustainable Development (ESD), which 
is theoretically grounded and experimentally tested. 
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